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“Sometimes, feelings of worry and curiosity about something, bring you one 
step closer than another.” 
( The Researcher ) 
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Peneliti menggunakan teori psikologi individual dari Alfred Adler. Tujuan utama 
peneliti ini adalah: 1) mengidentifikasi indikator dualisme dunia dalam film Alice 
in Wonderland (2010), 2) mendeskripsikan bagaimana Alice mengatasi dualisme 
dunia, dan 3) menjelaskan alasan yang mendasari mengapa penulis menyatakan 
kisah dualisme dunia dalam film Alice in Wonderland (2010). Peneliti 
menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu: 
primer dan sekunder. Sumber data primer diambil dari film Alice in Wonderland 
(2010) oleh Tim Burton. Data sekuder diambil dari data pendukung dari sumber 
lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis seperti buku 
sastra, artikel, jurnal, dari banyak informasi yang berkaitan dengan film dari buku 
referensi lain dan internet. Teknik menganalisis data menggunakan metode 
kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian yang didapat 
oleh peneliti adalah: 1) Gangguan mental schizofrenia membuat Alice mempunyai 
imajinasi yang berlebihan bahkan tidak bisa membedakan antara imajinasi dan 
realita, 2) Dualisme dunia dan melewati kejadian di Wonderland dapat membuat 
Alice kembali menjadi pribadi yang lebih berani, percaya diri dan tanggung jawab 
dalam menyelesaikan masalah.  
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The main objectives of this research are: 1) to identifying indicators of world 
dualism in the film Alice in Wonderland (2010), 2) to describing how Alice 
overcomes world dualism, and 3) to explaining the underlying reasons why the 
authors state the story of world dualism in the film Alice in Wonderland (2010 ). 
Researchers use qualitative methods. Researchers used two data sources, namely: 
primary and secondary. Primary data source is taken from the film Alice in 
Wonderland (2010) by Tim Burton. Sekuder data is taken from supporting data 
from other sources relating to research conducted by the author such as literature 
books, articles, journals, from a lot of information relating to films from other 
reference books and the internet. The technique of analyzing data uses qualitative 
methods. Based on the analysis that has been done, the research results obtained 
by researchers are: 1) Schizophrenia mental disorders make Alice have excessive 
imagination can’t even distinguish between imagination and reality, 2) World 
dualism and passing through events in Wonderland can make Alice return to a 
bolder person, confident and responsible in solving problems. 
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